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Nos volvemos a encontrar  una vez más…
Esta editorial quisiera dedicarla primero darles 
la bienvenida a una nueva edición de la revista 
Psicodeportes,  donde compartiremos artículos  de 
colegas con  diferentes  experiencias de trabajo, 
proyectos, aprendizajes, limitaciones y avances, 
tanto del rol como de la psicología del deporte. 
Aportando riqueza y dando luz a algunos temas y 
conceptos para nuestra práctica cotidiana
Esto me da pie para el segundo punto y que tiene 
que ver justamente con el título que éste año le 
hemos puesto a nuestro VIII Congreso Internacional 
y las XIV Jornadas Nacionales  “Asesorar, enseñar e 
investigar en Psicología del deporte hoy”,  este título 
resume perfectamente nuestro rol como psicólogos 
del deporte, además que funciona como un pilar o 
base para el desarrollo de nuestra profesión. 
Para todas estas funciones el denominador común 
es la formación. Para aquellos que quieren comenzar 
el camino, el primer paso es formarse. Para aquellos 
que venimos recorriendo el camino hace un tiempo, 
seguir formándonos, o sea formación continua y 
supervisión. Pero siempre Formación!!
Sé que los conceptos teóricos son conocidos o pueden 
ser conocidos por muchos de nosotros, el punto es 
¿cómo podemos llevar a la práctica los conceptos 
responsablemente?, ¿cómo podemos  todos juntos 
fortalecer el rol del psicólogo?, ¿cómo podemos 
todos bajar un mismo mensaje de responsabilidad 
individual en relación al crecimiento del rol del 
psicólogo del deporte en general? 
Muchas preguntas… algunas respuestas: No sabemos 
qué va a pasar mañana, no podemos hacer futurología, 
pero seguramente muchos nos acompañaran en 
lo que queremos que pase. Queremos que el rol del 
Psicólogo del deporte esté presente en cada club, en 
cada deporte, en cada colegio, en cada federación, en 
cada institución deportiva. Y para lograr eso no hay 
otro camino que ponernos firmes y divulgar, asesorar, 
enseñar de qué se trata la psicología del deporte en 
todos los ámbitos,  y hacer una práctica responsable y 
cuidada de nuestro rol.  Además de utilizar y aprovechar 
cada posibilidad de investigar que se nos presente. 
Enseñemos herramientas a aquellos que se formaron 
para utilizarlas. No formemos a todos por igual, seamos 
responsables y cuidemos nuestra profesión, para dejar 
de quejarnos en el futuro sobre el intrusismo.
“Sería bueno que pensáramos si en ocasiones no 
somos nosotros los que regalamos los “dientes” con 
los que muerden”   
El cómo, parece muy difícil, y quizás lo es, no digo 











En abril de 2018 se conoció públicamente una serie 
de casos de abuso y maltrato sobre jugadores de 
Independiente de Avellaneda que vivían en la resi-
dencia del club destinada a alojar a sus futbolistas 
juveniles. El impacto social del caso generó que 
las residencias para futbolistas -conocidas como 
pensiones- pasaran a cobrar repentina visibilidad 
pública y a ser objeto de atención para los medios 
de comunicación, el Estado y las instituciones que 
gestionan el fútbol argentino.
Desde la psicología y las ciencias sociales, los cen-
tros de formación de los clubes de fútbol se pue-
den caracterizar como instituciones totales, ya que, 
siguiendo el clásico concepto de Goffman (1961), 
los clubes se abogan la gestión total de la vida de 
los niños y adolescentes aprendices de futbolis-
tas (Murzi & Czesli, 2016). Gestionan sus carreras 
deportivas, su alimentación, su educación, su pre-
paración física, sus valores, su vivienda, etc.
Durante el año 2018, quienes escribimos este texto 
trabajamos en las categorías juveniles de Argenti-
nos Juniors -club de la Primera División argentina- 
desde un abordaje psico-social convocados por el 
Jefe del Departamento Médico, Dr. Juan Manuel 
Herbella, que tuvo a la pensión como objeto 
de intervención principal. Allí realizamos una 
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ANALIZANDO LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA, OBSERVAMOS QUE EL 24% DE LOS 
JUGADORES JUVENILES DEL CLUB VIVEN EN 
UNA PENSIÓN. 
psicodeportes
encuesta a la totalidad de los juveniles del club que 
nos permitió analizar desde una perspectiva cuan-
titativa los casos de 185 jugadores, abordando múl-
tiples dimensiones (perfil socioeconómico, vínculos 
intrafamiliares, trayectoria educativa, tiempo libre, 
metas de carrera, relación con el éxito, relación con 
los compañeros, vínculo con el dinero).
En este breve artículo presentamos algunos resul-
tados que arrojó esa encuesta, tomando como eje a 
la pensión del club. Para ello, realizamos una lectura 
de los datos comparando a los jugadores pensiona-
dos con el resto. Si bien moviliza algunas hipótesis 
que fueron surgiendo durante nuestro trabajo, este 
artículo es fundamentalmente descriptivo, ya que 
su objetivo es funcionar como un primer acerca-
miento hacia la pregunta sobre la realidad de los 
jugadores que viven en esos alojamientos. 
Analizando los resultados de la encuesta, observa-
mos que el 24% de los jugadores juveniles del club 
viven en una pensión. Sus situaciones no son homo-
géneas: algunos reciben una beca total (el club les 
paga alojamiento, comida y traslados), otros una 
beca parcial y otros deben costear por sí mismos el 
gasto de la pensión. En su gran mayoría (85%) pro-
vienen del interior del país, aunque existen casos de 
jóvenes provenientes de barrios considerados “peli-
grosos” por el club que son incorporados a la pen-
sión como forma de alejarlos de un mal entorno.
Al contrario de lo que se podría suponer respecto a 
que quienes integran la pensión serían considera-
dos proyectos importantes para el club, los datos 
arrojaron que el 23% de los jugadores pensiona-
dos no había jugado ni un solo minuto durante el 
semestre en sus respectivas categorías. Un número 
similar (26%) eran titulares fijos en sus equipos, 
lo cual habla de que la proyección deportiva no es 
necesariamente el criterio principal para obtener 
un lugar en la pensión. 
Algo que caracteriza a las pensiones es el carácter 
colectivo de la vivienda: el 70% de los jugadores 
duerme en una habitación donde, contándolo a él, 
pernoctan 4 o más personas. No existen, por otro 
lado, habitaciones individuales.
Otro rasgo saliente de los jugadores pensionados 
es la emigración. El 21% declaró ver a su familia una 
vez por mes, y otro 68% dijo verla sólo dos o tres 
veces por año. Esto equivale a decir que casi el 90% 
de los chicos de pensión no ven a su familia ni a su 
entorno cercano regularmente. Sin embargo, al ser 
consultados sobre quienes son sus apoyos aními-
cos principales, el 100% nombra a su familia, y muy 
pocos a sus compañeros de equipo y de pensión. 
Así, los jóvenes pensionados desarrollan carreras 
exigentes desterrados de sus afectos principa-
les y a la vez conviven con compañeros a los que 
no perciben como sostenes emocionales y que, al 
mismo tiempo, son sus competidores directos en el 
terreno deportivo.
Cuando hablan de metas, los jugadores de la pen-
sión no se diferencian de los otros: lo que aparece 











de un contrato profesional. Pero un gran número 
del total de los jugadores (60%), declara que su 
principal objetivo en 10 años es darle a su familia 
un buen pasar económico. Queda de manifiesto 
que la dimensión económica es un dato central 
en la construcción de los sueños y de las carreras 
de los jóvenes futbolistas argentinos, motivación 
que se expresa en la idea de “salvar a la familia” 
(Roffé, Giscafré & Fenili, 2003). De hecho, el 48% de 
los jugadores pensionados declaró contar con un 
representante o agente. 
Lo que se observa a partir de estos datos son dos ele-
mentos que caracterizan a las pensiones. En primer 
lugar, la emigración como dato central de los jóve-
nes futbolistas: al hecho de trasladarse lejos de su 
hogar se le suma la imposibilidad (económica pero 
"...LA DIMENSIÓN ECONÓMICA ES UN DATO 
CENTRAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
SUEÑOS Y DE LAS CARRERAS DE LOS JÓVENES 
FUTBOLISTAS ARGENTINOS..."
también de calendario deportivo) que los chicos tie-
nen de ver a sus familias regularmente. Ese destierro 
temprano genera en mucho de ellos la construcción 
de una imagen idealizada de sus familias y refuerza 
la intensidad de esa falta. Que además se acompaña 
con un vínculo ambiguo con sus compañeros, quie-
nes son a la vez apoyos y competencia. Y en segundo 
término, la centralidad de lo económico ya en etapas 
formativas del fútbol: los jóvenes tienen como prin-
cipal meta a largo plazo el conseguir un buen pasar 
económico, dato que puede leerse sin dudas para 
pensar el presente de su cotidianeidad.
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